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CRM dapat dijadikan suatu cara untuk mengelola pelanggan untuk mendapatkan informasi detail tentang 
pelanggan. Penerapan CRM pada perguruan tinggi khususnya presensi mahasiswa akan menghasilkan 
informasi detail mengenai kehadiran mahasiswa mencakup waktu kehadiran, lokasi, laporan yang berguna bagi 
jurusan, dosen maupun orang tua siswa. Dalam perancangan ini dihasilkan DFD, ERD dan Flowchart. 
Kata Kunci: CRM, DFD, ERD, Flowchart. 
 
I. PENDAHULUAN 
Customer Relationship Management (CRM) merupakan strategi bisnis perusahaan untuk 
dapat mengelola interaksi dengan para pelanggan [1]. CRM memiliki informasi tentang 
pelanggan serta interaksi yang terjadi dan juga profil tentang pelanggan tersebut. Pengelolaan 
informasi tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan titik-titik tertentu (touch points) dari 
pelanggan [2] sehingga mendapatkan informasi yang detail tetang pelanggan. Pada perguruan 
tinggi memiliki beberapa touch points diantaranya pengisian KRS, bimbingan PA, 
penjadwalan perkuliaan, penilaian dan presensi perkuliahan. Semua touch points ini termasuk 
dalam transactional-decentralized [3]. Penerapan CRM pada salah satu touch point yaitu 
presensi perkuliahan dapat menyediakan layanan informasi kepada pelanggan secara real time. 
  
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Presensi 
Presensi dapat dikatakan suatu pendataan kehadiran yang merupakan bagian dari aktifitas 
pelaporan yang ada di suatu institusi.  Presensi disusun dan diatur sehingga mudah untuk 
dicari dan dipergunakan ketika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan.  Secara Umum 
jenis-jenis presensi menurut cara penggunaannya dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1. Presensi Manual, yang merupakan cara penulisan kehadiran dengan cara menggunakan 
pena berupa tanda tangan 
2. Presensi non Manual, yang merupakan cara penulisan kehadiran dengan terkomputerisasi 
berbasis web. 
 
Tabel 1. Perbadingan Sistem Presensi Manual dengan Sistem Presensi Online 





tangan secara manual 
dan/atau dosen 
Dosen mengabsen  melalui 
website 
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satu  per satu 
Waktu kehadiran Pada saat absen ditutup  
mahasiswa yang datang 
terlambat masih dapat 
melakukan presensi 
secara manual 
Terdapat roles dimana mahasiswa 
hanya dapat mengisi kehadiran 
pada waktu tertentu yang 
ditentukan  
Laporan Membutuhkan waktu dan  
perhitungan tambahan 
untuk membuat laporan 
presensi total 
Laporan dengan mudah dibuat 
berdasarkan menu yang dipilih 
baik untuk laporan jangka bulanan  
maupun semesteran 
Kendali Semua perhitungan 




Semua perhitungan laporan 
diproses oleh prosesor, sehingga 
probabilitas kesalahan jauh lebih 
kecil 
Waktu Membutuhkan waktu 
yang banyak untuk 
memasukkan dan 
mengolah data kehadiran 




Customer Relationship Management (CRM) 
Customer Relationship Management (CRM) adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dari 
suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola 
hubungan dengan para pelanggan [1].  CRM menyimpan informasi pelanggan dan merekam 
seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, serta membuat profil pelanggan 
untuk staf perusahaan yang memerlukan informasi tentang pelanggan tersebut. CRM 
mendukung suatu perusahaan untuk menyediakan pelayanan kepada pelanggan secara real 
time dengan menjalin hubungan dengan tiap pelanggan yang berharga melalui penggunaan 
informasi tentang pelanggan. Berdasarkan apa yang diketahui dari pelanggan, peruusahaan 
dapat membuat variasi penawaran, pelayanan, program, pesan, dan media [4]. Melalui sistem 
yang menerapkan CRM, perusahaan membentuk hubungan yang lebih dekat dengan 
pelanggan, dimana perusahaan dapat mengetahui kebutuhan pelanggan dan menyediakan 
pilihan produk atau layanan yang sesuai dengan permintaan pelanggan. 
 
Tujuan dari CRM menurut Kalakota adalah: 
1. Menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan  
2. Menggunakan informasi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan 
3. Mendukung proses penjualan berulang  
 
Ketika aplikasi CRM diterapkan pada perusahaan, aplikasi tersebut akan mendorong kegiatan 
pemasaran dan penjualan lebih efektif, customer service, memberikan pengalaman yang 
menyenangkan pada konsumen sehingga menumbuhkan loyalitas. Tiga fase CRM 
membentuk sebuah siklus, yang harus dilakukan berulang-ulang. Tiga fase CRM yaitu:  
1. Mendapatkan konsumen baru 
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Pelanggan baru didapatkan dengan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, 
inovasi baru, dan pelayanan yang menarik.  
2. Meningkatkan keuntungan dari konsumen yang ada 
Perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan 
yang baik terhadap pelanggannya (customer service, call center). Penerapan cross selling atau 
up selling pada tahap kedua dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi 
biaya untuk memperoleh pelanggan.  
3. Mempertahankan pelanggan yang menguntungkan  
Tahap ini merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan 
pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Rancangan Sistem 
Rancangan sistem yang dihasilkan pada penelitian ini digambarkan menggunakan Data 
Flow Diagram (DFD). Adapun diagram konteks dapat dilihat pada Gambar 1. Diagram 
konteks yang dihasilkan memiliki 4 entitas luar yaitu admin jurusan, dosen, mahasiswa dan 




Gambar 1. Diagram Konteks 
 
Setelah diagram konteks selesai dibuat, kemudian akan diidentifikasi semua proses yang 
ada di sistem presensi online. Semua proses yang telah teridentifikasi digambarkan dengan 
DFD level 0 (Gambar 2). Adapun diagram rinci yang dihasilkan diperlihatkan pada Gambar 3 
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Gambar 2. DFD Level 0 
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Gambar 4. ERD Sistem Presensi Online 
 
Proses detail kelola data absensi terdapat dua proses utama yaitu absen masuk dan absen 
keluar dimana untuk absen masuk digambarkan menggunakan flowchart seperti pada gambar 
5 dan flowchart untuk proses absen keluar pada gambar 6. 
 
 







































































































Mengambil Tanggal, Jam, dan
 Lokasi Dosen
Mengambil Tanggal, Jam, dan 
Lokasi Mahasiswa
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Gambar 6. Flowchart Absen Keluar 
Hasil 
Setelah melakukan beberapa tahapan pada bab sebelumnya dalam mengembangkan sistem 
ini, maka didapatkan hasil sebuah rancangan yaitu Rancang Bangun Sistem Presensi Online 
Studi Kasus di Universitas Sriwijaya. Rancangan sistem presensi online yang dihasilkan 
digambarkan dalam bentuk DFD dan .ERD dimana Entitas yang terlibat di yaitu Admin 
Jurusan, Dosen, Mahasiswa dan Orang Tua Mahasiswa. ERD menggambarkan hubungan 
entitas diantaranya dosen, mata kuliah, kelas ajar, detail kelas, absensi, detail absen, 








Gambar 7. Halaman Login 
 
Halaman login ini digunakan oleh user untuk masuk ke dalam halaman awal sistem 
presensi.  
 
Halaman Menu Utama Admin Jurusan 
1. Halaman utama admin jurusan  
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Halaman menu utama admin jurusan terdiri dari input data perkuliahan, jadwal kuliah, absen 
mahasiswa, rekap absen mahasiswa serta kritik dan saran.  
 
Gambar 8. Halaman utama admin jurusan 
 
2. Halaman Data Dosen 
Pada halaman data dosen terdapat nama-nama dosen yang ada di setiap fakultas, sistem juga 
dapat menambahkan nama dosen dengan memasukan NIP, nama, prodi dan jabatan 
fungsional. 
 
Gambar 9. Halaman Data Dosen 
 
3. Halaman Data Mahasiswa 
Halaman data mahasiswa ini menampilkan rekap data mahasiwa yang terdiri dari data nama 
nama mahasiswa dan nama orangtua.  
 
 
Gambar 10. Halaman Data Mahasiswa 
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4. Halaman Data Mata Kuliah 
Halaman data mata kuliah digunakan oleh admin jurusan untuk menginput data mata kuliah 
pada setiapsemester. 
 
Gambar 11. Halaman Data Mata Kuliah 
 
5. Halaman Jadwal Kuliah 
Halaman jadwal kuliah digunakan untuk menentukan jadwal kuliah pada setiap prodi dan 
mengetahui mata kuliah serta dosen yang mengajar.  
 
 
Gambar 12. Halaman Jadwal Kuliah 
 
6. Halaman Absen Mahasiwa 
Halaman Absen Mahasiswa digunakan untuk mengetahui  absensi mahasiswa dengan melihat 
tanggal, jam masuk serta jam keluar dari mahasiswa.  
 
Gambar 13. Halaman Absen Mahasiswa 
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7. Halaman Kritik dan Saran 
Pada halaman ini admin jurusan dapat melihat kritik dan saran terhadap perkuliahan dan 
tindakan apa yang akan dilakukan. 
 
Gambar 14. Kritik dan Saran 
 
Pada halaman login juga terdapat user yang login sebagai dosen, tampilan login dosen dapat 
dilihat pada gambar 15 
 
 
Gambar 15. Halaman Login Dosen 
 
Halaman Menu Utama Dosen 
1.      Halaman utama dosen 
Halaman utama dosen ini menampilkan nama dosen yang login dengan jadwal perkuliahan, 
absen dan logout. 
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Gambar 16. Halaman Menu Utama Dosen 
 
2.     Halaman Jadwal Perkuliahan  
Pada halaman jadwal perkuliahan user dapat melihat jadwal perkuliahan dengan ditampilkan 
jam, ruang dan mata kuliah. 
 
Gambar 17. Halaman Jadwal Perkuliahan 
 
Pada halaman login juga terdapat user yang login sebagai mahasiswa, tampilan login 
mahasiswa dapat dilihat pada gambar 18. 
 
Gambar 18. Halaman Login Mahasiswa 
 
 
Halaman Menu Utama Mahasiswa 
1.     Halaman Utama Mahasiswa 
Halaman utama mahasiswa digunakan user untuk mengambil mata kuliah, melihat jadwal 
kuliah, jadwal hari ini, absensi serta kritik dan saran. 
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Gambar 19. Halaman Utama Mahasiswa 
 
2.   Halaman Jadwal Perkuliahan 
Halaman jadwal perkuliahan digunakan user mahasiswa untuk melihat jadwal kuliah  dengan 
menampilkan jam dan ruang serta mata kuliah apa yang diambil.  
 
Gambar 20. Halaman Jadwal Perkuliahan 
 
3.    Halaman Jadwal Hari ini 
Halaman Jadwal Hari ini digunakan utuk mengetahui jadwal mahasiswa pada hari saat 
mahasiswa itu login. 
 
Gambar 21. Halaman Jadwal Hari ini 
 
 
4.   Halaman Absen Mahasiswa 
Halaman Absen mahasiswa digunakan user mahasiwa untuk melihat absen mahasiswa  dan 
menampilkan tanggal, jam masuk serta jam keluar mahasiswa. 
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Gambar 22. Halaman Absen Mahasiswa 
 
5.  Halaman Kritik dan Saran 
Halaman Kritik dan saran digunakan sebagai sarana mahasiswa untuk memberikan kritik dan 
saran terhadap perkuliahannya. 
 
Gambar 23. Halaman Kritik dan Saran 
IV. KESIMPULAN 
Rancangan sistem presensi online yang dihasilkan digambarkan dalam bentuk DFD 
dan .ERD dimana Entitas yang terlibat di yaitu Admin Jurusan, Dosen, Mahasiswa dan Orang 
Tua Mahasiswa. ERD menggambarkan hubungan entitas diantaranya dosen, mata kuliah, 
kelas ajar, detail kelas, absensi, detail absen, mahasiswa dan kritik saran serta flowchart yang 
menggambarkan detail dari proses kelola absensi. 
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